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Kajian ini meneliti variasi leksikal  kata ganti nama (KGN) diri pertama ‘saya’, kedua ‘kamu’ 
dan ketiga ‘mereka’ dalam dialek Melayu di pesisir Sungai Perak. Kajian geo-dialek ini telah 
menggabungkan penelitian kebahasaan iaitu dialek dengan maklumat bukan bahasa iaitu   
bentuk muka bumi, persempadanan, migrasi dan sejarah. Sejumlah 200 orang responden 
daripada 20 buah kampung telah dipilih. Mereka adalah 100 warga tua dan 100 dewasa. 
Mereka ditemubual dan seterusnya diminta mengisi soal selidik yang berkaitan. 
Penganalisisan data dilakukan dengan berbantukan teknologi daripada bidang kajian geografi 
iaitu Geographic Information System (GIS). Kajian ini telah mencapai objektif yang telah 
ditetapkan iaitu mengenal pasti penggunaan variasi leksikal bagi ketiga-tiga KGN dialek 
yang dituturkan di pesisir Sungai Perak. Selain itu, perbandingan dan pemetaan bagi setiap 
varian leksikal KGN di pesisir Sungai Perak tersebut telah berjaya dikemukakan dengan 
bantuan teknologi GIS. Seterusnya, penerapan aplikasi GIS ini telah berjaya menghuraikan 
faktor geografi yang mempengaruhi pembentukan dan penyebaran variasi leksikal bagi 
ketiga-tiga KGN dialek di pesisir Sungai Perak tersebut. Ternyata, perisian GIS ini telah 
berjaya membantu pengkaji dalam mengemukakan paparan peta setiap variasi dan varian 
tertinggi leksikal KGN dialek di pesisir Sungai Perak. Dapatan kajian telah dapat 
membuktikan bahawa Perak Tengah adalah kawasan asli dialek Perak dengan memberikan 
sempadan geografi yang tepat berbanding kajian terdahulu. Buktinya, beberapa kampung di 
Perak Tengah menggunakan varian Kuala Kangsar kerana faktor topografi dan migrasi. Pada 
masa yang sama, wujudnya tiga varian untuk mereka, iaitu /dem/  untuk Kuala Kangsar, 
/dem/ untuk Perak Tengah dan /depa/ untuk dialek Kedah. Diandaikan sukukata /de/ 
menjadi asas sukukata bagi tiga varian ganti nama yang tersebut. Sesungguhnya GIS mampu 
memberikan huraian penyebaran dialek Melayu pesisir Sungai Perak dengan lebih sistematik 
dan meyakinkan. Faktor muka bumi berserta faktor persempadanan, migrasi dan sejarah 
sememangnya memainkan peranan penting dalam penyebaran sesuatu dialek itu. 
 
Kata kunci: dialek; GIS; variasi leksikal; dialek geografi; kata ganti nama 
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Lexical Variations of Dialectal Pronouns along the Perak Riverfront:  




This study examines the variations of lexical pronoun of the first person ‘I’ (saya)”, second 
person ‘you’ (kamu) and third person ‘they’ (mereka) of Malay dialects spoken along the 
Perak Riverfront area. The analysis is based on geo-dialectology study which employs 
linguistics and nonlinguistic information such as the geographical factors, boundaries, 
migration and history. A total of 200 respondents comprising 100 old citizens and 100 adults 
were selected from 20 different villages. They were interviewed and asked  to complete the 
established questionnaires. The given data were analyzed  by a technology-driven analysing 
tool called Geographic Information System (GIS). The study accomplishes its objective 
which aims to identify the usage of lexical variations involving  the three personal pronouns 
spoken along the Perak Riverfront  area. In addition, the distribution of each lexical variant 
produced by GIS can perceptibly be mapped and compared. Subsequently, the application of 
GIS serves to explicate the role of geographical factors in determining the formation and 
distribution of lexical variations for the three personal pronouns in the  area. The GIS 
software is an effective tool in assisting the researcher to present and display the map of each 
variation and the highest lexical variant of personal pronouns of the Malay dialect spoken 
along the Perak Riverfront. This study offers an empirical evidence that   Central Perak is the 
authentic vicinity of the Perak dialect with a precise geographical boundaries as compared to 
previous studies. Evidently, a few villages in Central Perak speak Kuala Kangsar variant due 
to the  topographic and migration factors. Simultaneously, exist three variants for mereka 
(they), that are /dem/ for Kuala Kangsar, /dem/ for Central Perak and /depa/ for Kedah 
dialect. It is assumed that /de/ has become the basic syllable for the pronoun ‘they’ (mereka) 
variants. To conclude, the description of the Malay dialect and its distribution  along the 
Perak Riverfront can be depicted adequately and systematically by using the GIS tool. Non-
linguistic factors such as topography, geographical boundaries, migration and history play 
significant roles in determining the distribution of a given dialect.  
 




Empayar sesebuah kerajaan selalunya dibina di kawasan pesisir sungai. Pembinaan 
ketamadunan sesebuah kerajaan itu seiring dengan proses pembentukan bahasa bagi satu-satu 
kelompok masyarakat. Sungai menjadi tapak permulaan bagi masyarakat membentuk 
komunitinya. Hal ini dapat dirujuk daripada empayar kerajaan terkemuka di seluruh dunia. 
Contohnya, kerajaan Ur dan Babylon di Mesopotamia kira-kira 5,000 tahun lalu telah dibina 
di pinggiran sungai. Tidak ketinggalan, kerajaan-kerajaan yang terdapat di Tanah Melayu 
juga dibina di pinggiran sungai. Contohnya, Kesultanan Perak antaranya terletak di pesisir 
Sungai Perak, iaitu berada di daerah Kuala Kangsar (Ishak, 2012). Kerajaan-kerajaan Melayu 
yang lain juga bermula di pinggiran sungai. Hal ini memberi gambaran bahawa kawasan di 
pinggiran sungai merupakan tempat permulaan bagi masyarakat berkomuniti. Pembentukan 
komuniti sesebuah masyarakat telah menyumbang kepada proses sosial masyarakat. 
Natijahnya, bahasa juga menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam proses sosial 
masyarakat dalam berinteraksi. Lebih khusus lagi, dialek akan  terpancar daripada 
pembentukan bahasa sesebuah masyarakat. 
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 Dialek  merupakan satu sub-bahasa yang mewakili bahasa tuturan sesebuah penduduk 
di satu-satu kawasan (Asmah, 1985). Collins (1983) mentakrifkan ‘dialek’ sebagai satu 
ragam bahasa yang dibezakan secara tegas daripada ragam-ragam lain berdasarkan ciri-ciri 
penyebutan, kosa kata dan tatabahasa. Tambahnya lagi, ragam bahasa ini terdapat dalam 
daerah geografi tertentu dan dalam suasana sosial tertentu. Keterwakilan dialek yang 
dibentuk bagi sesebuah kawasan adalah berbeza dari suatu komuniti dengan komuniti yang 
lain. Buktinya, di Malaysia, terdapat pelbagai dialek mengikut daerah seperti yang 
dikemukakan oleh Asmah (1985). Selain itu juga, setiap daerah mempunyai variasi dialek 
yang berbeza antara satu daerah dengan daerah yang lain seperti yang dikemukakan oleh Raja 
Mukhtaruddin (1986). Sehubungan dengan itu, jelas bahawa dialek dan kawasan geografi 
merupakan perkara yang saling berkaitan antara satu sama lain. Justeru itu, makalah ini akan 
meneliti dialek di susur sungai Perak yang mengambil kira faktor geografi sebagai aspek 
penting. Penelitian melibatkan variasi leksikal kata ganti nama (KGN) diri pertama ‘saya’, 
diri kedua ‘kamu’ dan diri ketiga ‘mereka’ yang terdapat di kampung-kampung di pesisir 
Sungai Perak. Penerokaan terhadap teknologi baru, iaitu Geographic Information System 
(GIS) telah dapat memberi paparan yang jelas tentang variasi leksikal yang terbentuk di 
pesisir Sungai Perak ini. Penerapan teknologi ini menjadi langkah permulaan yang baik 
kepada bidang kajian dialek geografi. 
 
SOROTAN KAJIAN DIALEK 
 
Kajian-kajian dialek sememangnya merupakan suatu kajian bahasa yang menarik untuk 
diselidiki. Hal ini terbukti berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji lepas yang 
mendeskripsikan sesebuah kajian dialek dalam pelbagai kaedah. Kajian-kajian tersebut 
melibatkan kajian dialek geografi yang diperjelaskan secara umum mahupun secara  
menyeluruh. Hari ini, terdapat kajian  yang menerapkan bantuan teknologi dalam kajian 
dialek yang dikenali sebagai dialek geolinguistik. Asmah (1985) dan Harun (1983) 
merupakan antara pengkaji yang meneliti dialek geografi secara umum. Hal ini kerana, 
analisis yang dilakukan melibatkan keseluruhan negeri tanpa meneliti secara khusus terhadap 
setiap daerah mahupun mukim. Asmah (1985) telah menyentuh keseluruhan dialek Melayu 
secara umum yang berada di Malaysia iaitu melibatkan dialek di Semenanjung Malaysia, 
Sabah dan Sarawak selain turut menyentuh sedikit berkenaan dialek Brunei. Kajian ini 
keseluruhannya membincangkan variasi dialek iaitu subdialek yang terbentuk dalam satu-satu 
dialek negeri berdasarkan penghuraian bunyi iaitu melibatkan fonologi. Asmah (1985) juga 
telah memperjelaskan perbezaan fonologi yang diwakili bagi setiap subdialek dalam dialek di 
setiap negeri. Penjelasan fonologi berkenaan tidak terhad kepada penjelasan bentuk fonologi 
yang diwakili oleh satu-satu dialek dalam negeri sahaja. Malah, beliau turut menjelaskan 
variasi dialek yang terbentuk berdasarkan kawasan dalam setiap negeri di Malaysia ini. 
Analisis yang sama turut dikemukakan oleh Harun namun kajian beliau lebih menumpukan 
kepada kajian dialek Rawa dan terhad di negeri Perak sahaja.  Meskipun kajian Harun (1983) 
mengkhusus di negeri Perak, huraian beliau hanya menyentuh secara umum kehadiran dialek 
Rawa di Perak. Kedua-dua kajian umum ini hanya memberi maklumat asas tentang 
kewujudan  dialek Melayu.  
Kajian dialek geografi yang diteliti secara menyeluruh  telah dijalankan oleh Collins 
(1983), dalam kajian dialek Ulu Terengganu, Ajib (1985) dalam kajian dialek geografi Pasir 
Mas, Rohani (1986) dalam kajian dialek geografi Kuala Kangsar dan Mohd Tarmizi, Rahim 
dan Shahidi (2010) dan (2013), dalam kajian dialek geografi yang memfokuskan variasi 
dialek di pesisir sungai Pahang dan variasi dialek di Hulu Tembeling. Manakala Tajul Aripin 
dan Tarmiji (2014) pula mengkaji fonologi dialek Pattani di Perak. Kajian-kajian dialek 
geografi ini telah mengetengahkan kajian yang berasaskan geografi kawasan bagi dialek yang 
dikaji. Kesemuanya melibatkan kajian variasi fonologi dan leksikal yang dihuraikan 
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berdasarkan bentuk-bentuk bunyi yang wujud. Penjelasan berkenaan faktor geografi telah 
diperjelaskan secara  ringkas mengikut kawasan kajian yang diteliti. Walau bagaimanapun, 
lakaran peta yang dikemukakan oleh pengkaji-pengkaji tersebut lebih bersifat impresionistik, 
iaitu peta kawasan kajian dilorek berdasarkan lukisan tangan secara manual. Oleh kerana 
tiadanya alat teknologi maka peta dilorek berdasarkan andaian dan pemahaman peribadi 
pengkaji tanpa memikirkan ketepatan kedudukan geografi sebenar kawasan kajian berkenaan. 
Ini bersesuaian dengan kaedah waktu itu yang belum ada teknologi khusus bagi membantu 
menghasilkan peta kajian. Selain itu, kebanyakan pengkaji-pengkaji terdahulu seperti  Collins 
(1983) Asmah (1985), Rohani (1986), Ajid (1985), Tajul Aripin dan Tarmiji (2014) kurang 
memberi perhatian terhadap faktor muka bumi, migrasi, sejarah dan demografi yang menjadi 
faktor penyumbang kepada pembentukan dan penyebaran sesebuah dialek. Berlainan dengan 
kajian Mohd Tarmizi, Rahim dan Shahidi (2010) dan (2013) yang mengambil kira faktor 
muka bumi, demografi dan linguistik, tetapi kajian mereka  tidak melibatkan prnggunaan 
teknologi GIS. 
Sarjana luar juga giat menjalankan kajian berkenaan dialek yang seiring dengan 
perkembangan zaman. Hari ini kajian geolinguistik telah mula banyak dilakukan di serata 
dunia. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah Thailand seperti kajian yang dilakukan 
oleh Teerarojanarat dan Tingsabadh (2010). Geolinguistik adalah kajian dialek yang bersifat 
multidisplin yang menghuraikan pola dialek menggunakan maklumat topografi dan 
teknologi. Satu perisian khas yang dinamakan Geographical Information System (GIS) 
diguna pakai dengan kaedah-kaedah tertentu. GIS telah lama digunakan dalam perubatan, 
perubahan iklim dan sistem pengangkutan. Hanya kini, GIS dipadukan dengan linguistik 
sehingga membentuk ilmu geolinguistik. 
Kajian geolinguistik ini telah dilakukan oleh Teerarojanarat dan Tingsabadh (2010) 
dan Onishi (2010). Teerarojanarat dan Tingsabadh (2010) telah meneliti variasi leksikal 
dialek Thai. Penelitian dialek tersebut telah diaplikasikan dengan menerapkan teknologi GIS 
yang berjaya membentuk isoglos dialek kawasan berdasarkan kaedah overlay. Onishi juga 
telah membentuk isoglos berdasarkan variasi populasi dialek yang disimbolkan di dalam peta 
dengan bantuan sistem maklumat geografi ini melalui teknik choropleth. Pengkaji tempatan 
juga tidak ketinggalan meneroka teknologi GIS ke dalam bidang kajian linguistik. Nor 
Hashimah et al. (2013; 2015) mula mengkaji variasi leksikal dialek di Perak mengikut 
persempadanan daerah dan telah menghasilkan satu peta taburan kata ganti nama (KGN) bagi 
kawasan Perak Utara menggunakan GIS dan mengkaji penyebaran pengaruh dialek Pattani di 
Perak. Ternyata GIS mampu membantu pengkaji dalam memberi penghuraian berkenaan 
dialek berdasarkan faktor-faktor geografi yang mempengaruhi pembentukan dialek di satu-
satu kawasan tersebut. Hal ini dibuktikan berdasarkan penjelasan Shawn Hoch dan  James J. 
Hayes (2010) bahawa teknologi GIS ini mampu diaplikasikan ke dalam bidang kajian 
linguistik. Hal ini turut sama dihujahkan oleh Mokhtar (2012) bahawa perisian GIS ini 





Dalam kawasan kajian, pengkaji hanya meneliti dialek di negeri Perak, iaitu di kampung 
yang berada di pesisir Sungai Perak. Sungai Perak berada di tengah-tengah keseluruhan 
negeri Perak yang melibatkan empat daerah. Daerah tersebut ialah Hulu Perak, Kuala 
Kangsar, Perak Tengah dan Hilir Perak. Pengkaji memilih kampung di sepanjang pesisir 
Sungai Perak kerana sungai merupakan kawasan tumpuan penduduk (Asmah, 1986). Jaringan 
Sungai Perak yang melangkau empat daerah dari hulu ke hilir bakal memberi kelainan 
subdialek yang menarik untuk diteliti. Pemilihan responden pula terdiri daripada dua 
lingkungan umur, iaitu warga tua (50 ke atas) dan dewasa (22 tahun hingga 49 tahun). Dua 
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kelompok ini dibahagikan kepada warga tua dan dewasa kerana mereka masih menggunakan 
dialek tempatan. Julat umur yang sesuai juga telah menyebabkan mereka dikategorikan 
kepada warga tua dan dewasa. Jumlah keseluruhan responden yang dipilih ialah seramai 200 
orang bagi 20 kampung yang dipilih.  Kampung ini dipilih mengikut titik kampung dalam 
peta berpandukan GPS (Global Positioning System). Pemilihan kampung ditentukan juga 
berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Jabatan Peta Malaysia (JUPEM). Ini dikukuhkan lagi 
dengan bantuan penghulu kampung bagi memastikan kami mendapat responden yang sahih.  
Ini bermakna setiap kampung diwakili oleh 10 orang responden iaitu 5 dewasa dan 5 warga 
tua lelaki dan perempuan. Kesemua responden yang dipilih merupakan penutur natif bahasa 
Melayu selain pemaustatin tetap dan lama di kawasan tersebut. Justifikasi, pemilihan 
peringkat umur ini adalah bagi memperoleh data dialek yang asli bagi mewakili kawasan 
tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh Chambers dan Trudgill (1980) golongan tua dan 
dewasa menggunakan dialek daerah yang asli bentuknya berbanding golongan muda seperti 
remaja dan kanak-kanak. Hal ini berikutan pengaruh semasa iaitu melibatkan pendidikan dan 
media sosial yang diterima oleh golongan muda ini dalam proses kehidupan mereka. 
Seterusnya, tiga leksikal kata ganti nama diri (KGN) diri pertama, kedua dan ketiga telah 
dipilih. Rasionalnya pemilihan KGN ini kerana penggunaannya luas dari segi pengujaran 
lisan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Penggunaan KGN juga berbeza antara dialek-
dialek Melayu (Asmah, 1986).  
Kajian ini melibatkan kajian lapangan iaitu pengutipan data primer yang diperoleh 
terus daripada responden. Kaedah kajian ini merupakan penyelidikan yang bersifat 
‘explanatory’ iaitu kajian yang melibatkan pemerhatian/pengutipan data yang dapat 
dihuraikan dengan penjelasan yang teliti. Kaedah ini merupakan ciri penyelidikan yang 
dikemukakan oleh Nor Hashimah (2006). Kaedah penyelidikan ini lebih mempertaruhkan 
aspek kesaintifikan yang menerapkan teori/pendekatan yang bersesuaian dan dapat dijelaskan 
dengan analisis yang tuntas. Justeru itu, perancangan dari segi pengutipan mahupun 
pengolahan data telah dilakukan dengan teliti bagi memperoleh hasil yang terbaik. Dalam 
proses awal sebelum pengumpulan data, pengkaji telah menetapkan senarai kampung yang 
dipilih iaitu di pesisir Sungai Perak dari hulu Perak sehingga ke hilir Perak. Selain itu, 
maklumat awal telah disampaikan kepada ketua-ketua kampung tersebut bagi memudahkan 
lagi proses pengumpulan data daripada penduduk kampung. Pada masa yang sama, borang 
soal selidik telah dirangka dan dibuat salinan berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan bagi 
pengutipan data daripada responden yang dipilih. Pengumpulan data melibatkan tiga 
bahagian. Pertama biodata responden, kedua maklumat topografi kawasan yang ada di sekitar 
kampung dan ketiga temu bual yang mengarah kepada bunyi-bunyi leksikal mengikut dialek. 
Sebanyak 90 data leksikal telah dipilih daripada senarai Swadesh kerana leksikal ini  
bersesuaian dengan kajian dialek di Alam Melayu. Leksikal ini dibahagi kepada tiga puluh 
kata nama, tiga puluh kata kerja dan tiga puluh kata adjektif. Temu bual dilakukan bagi 
memastikan data yang dikutip adalah semula jadi. Enumerator akan mengarah kepada 
perbualan yang bakal menyentuh leksikal yang telah tersenarai. Seramai 40 orang enumerator 
telah bekerjasama mengutip data di 20 buah kampung. Leksikal dikelompokkan berdasarkan 
domain seperti anggota badan, pekerjaan, makanan, flora, fauna, masakan, paras rupa, kata 
panggilan keluarga, peralatan tukang dan dapur. 
Maklumat kampung dan maklumat geografi kawasan kampung tersebut juga tidak 
diabaikan dalam proses pengumpulan data. Selain itu, pengkaji turut mendapatkan data 
bergambar berkaitan persekitaran dan muka bumi kawasan yang dikaji. Kaedah temu bual 
dijalankan melalui pertanyaan leksikal demi leksikal yang dapat mencungkil aspek fonologi 
yang wujud.  
 Sebelum data dianalisis, data tersebut perlu diolah bagi tujuan memudahkan analisis 
data dilakukan. Proses transkripsi telah dilakukan bagi mendapatkan representasi sebutan 
yang baik dan tepat dan diikuti oleh  proses menganalisis data pada peringkat seterusnya. 
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Bagi tujuan transkripsi fonetik, simbol fonetik International Phonetics Alphabet (IPA) telah 
diguna pakai dalam pemaparan data kajian ini. Seterusnya, pembersihan data telah dilakukan 
bagi meneliti kembali data yang telah ditranskripsi. Ini bagi memastikan data yang dikutip 
selari  dengan rakaman yang dibuat. Hal ini penting kerana transkripsi fonetik yang tepat 
akan memberikan dapatan kajian yang tepat. Data yang dibersihkan sepenuhnya telah 
dimasukkan ke dalam paparan Microsoft Excel yang memuat jadual keseluruhan varian 
leksikal mengikut kampung-kampung yang telah dikaji. Jumlah varian leksikal yang diwakili 
oleh setiap kampung tersebut akan dianalisis di dalam proses seterusnya iaitu proses 
penganalisisan data. Sebelum analisis dilakukan sepenuhnya, data dimasukkan ke dalam 
jadual atribut perisian ArcGIS dan diproses untuk membentuk peta variasi leksikal bagi kata 
ganti nama yang dikaji. Dalam penganalisisan data, perisian pemetaan Geographic 
Information System (GIS) atau Sistem Maklumat Geografi jenis perisian ArcGIS
TM
 telah 
digunakan. Perisian GIS ini digunakan untuk menjawab persoalan berkenaan faktor geografi 
yang membawa kepada pembentukan variasi leksikal dalam dialek Melayu Perak. 
 Sistem maklumat geografi atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai 
Geographic Information System adalah sistem maklumat yang diaplikasikan dalam konteks 
geografi dan digunakan dalam bidang-bidang lain yang berkaitan dengan fenomena 
permukaan bumi. Teknologi ini diaplikasikan dalam GIS untuk menyimpan, menganalisis 
dan mengeluarkan hasil yang dikehendaki dengan asas kepada pemetaan. GIS ditakrifkan 
sebagai himpunan teknologi yang berkemampuan mengutip, menyimpan dan menganalisis 







atau MapInfo yang mempunyai keupayaan menyimpan dan 
menganalisis data ruangan (Nasir, 2010). Perisian ini mampu memproses data bagi tujuan 
penghasilan peta. Data bahasa yang diperoleh mampu diproses bagi mengemukakan paparan 
peta yang dikehendaki. Alat bantu ini merupakan teknologi terkini yang membantu pengkaji 
dialek untuk mengemukakan paparan peta tanpa perlu dilorekkan sendiri seperti yang 
dikemukakan oleh pengkaji lepas. Selain itu, paparan peta ini lebih sahih kerana diperoleh 
terus dari peta yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).  
Penelitian kajian ini lebih bersifat ‘explanatory’ dalam menghuraikan variasi dialek 
yang wujud di pesisir Sungai Perak. Justeru itu, aspek ketepatan paparan peta yang sahih 
telah digunakan dalam memberi gambaran yang jelas berkenaan geografi sebenar kawasan 
kajian. Aspek geografi yang melibatkan sungai, gunung dan persempadanan yang 
dikemukakan melalui paparan GIS telah diambil kira dalam penghuraian variasi leksikal yang 
diteliti. Pengaruh geografi ini dikemukakan dengan jelas bagi memberi gambaran tentang  
wujudnya variasi dialek yang berbeza antara satu kawasan dengan kawasan yang lain 
walaupun berada dalam negeri mahupun daerah yang sama.  
 
ANALISIS SEBARAN KGN DI PESISIR SUNGAI PERAK 
 
Negeri Perak merupakan antara negeri yang banyak bersempadan dengan negeri-negeri lain. 
Sebelah utara negeri ini bersempadan dengan dua buah negeri iaitu Kedah dan Seberang 
Perai Pulau Pinang. Selain itu juga, negeri ini juga bersempadan dengan selatan negara Thai. 
Terdapat sebuah sungai yang bernama sungai Kerian yang menjadi sempadan di antara negeri 
Perak dengan negeri Kedah. Aliran sungai itu menuju ke Seberang Perai. Di sebelah utara 
negeri Perak juga terdapat hutan rimba yang tebal iaitu letaknya di bahagian Hulu Perak. Di 
sebelah timur negeri Perak ini bersempadan dengan negeri Kelantan yang disempadankan 
dengan Banjaran Gunung Titiwangsa. Muka bumi negeri di sebelah timur ini bergunung-
ganang dan tanah tinggi yang semakin beransur rendah dan mendatar ke barat. Hutan-hutan 
tebal kebanyakannya terdapat di bahagian ini dan kebanyakan hulu-hulu sungai bermula dari 
sebelah bahagian timur negeri ini. Di sebelah selatan pula, negeri ini bersempadan dengan 
negeri Selangor. Sungai Bernam dianggap sebagai sempadannya. Di kawasan ini, muka 
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buminya rendah dan tidak berbukit-bukit, selain itu terdapat paya-paya yang tidak dapat 
digunakan untuk pertanian. Di sebelah barat pula, negeri Perak bersempadanan dengan Selat 
Melaka. Di bahagian ini terdapat beberapa buah sungai yang mengalir dan berkuala di laut 
Selat Melaka (Abdul Halim, 1977). 
 Justeru itu, Perak merupakan antara negeri yang menerima penyebaran dialek dari 
negeri yang bersempadan dengannya. Hal ini berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh 
Asmah (1993), iaitu negeri Perak tidak seperti negeri Kedah yang mempunyai penyebaran 
melampaui sempadan negeri. Sebaliknya, negeri Perak menerima penyebaran dialek dari 
negeri sempadan sebelah. Tambahnya lagi, tutur dialek yang mewakili dialek Perak hanya 
terdapat di dalam negeri Perak. Selain itu, bahagian-bahagian tertentu di negeri tersebut 
merupakan kawasan penyebaran dialek-dialek lain, iaitu dialek Pattani di daerah Hulu Perak, 
Larut Matang dan Selama, dialek Kedah di daerah Taiping ke utara dan dialek Selangor di 
daerah Ipoh ke Selatan. Oleh itu, daerah-daerah yang mewakili kawasan dialek Perak ialah 
daerah Parit dan Kuala Kangsar. Dalam makalah ini, keterpisahan subdialek tidak hanya 
dapat dilihat daripada sempadan daerah semata-mata. Sebaliknya, kampung dalam sesebuah 
daerah juga mempunyai perbezaan subdialek dengan kampung bersebelahan. Ini dipengaruhi 
oleh subdialek daripada kampung lain yang berada di daerah bersebelahan. Peranan sungai 
sebagai jalan perhubungan telah membawa kepada penyebaran variasi leksikal di setiap 
kampung yang berada di sepanjang Sungai Perak ini. Selain itu, faktor geografi yang 
melibatkan gunung ganang mahupun bukit bukau juga telah memainkan peranan bagi 
melintasi dialek dari sempadan sebelah. Berikut merupakan paparan dapatan variasi leksikal 






PETA 1. Varian Tertinggi KGN ‘saya’ 
 
Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat penggunaan leksikal KGN ‘saya’ di keseluruhan 
kampung di pesisir Sungai Perak. Setiap daerah mempunyai varian tertinggi yang 
diwakilinya daripada keseluruhan variasi yang digunakannya. Berikut merupakan dapatan 
daripada analisis variasi leksikal KGN diri ‘saya’: 
1. Varian yang  tinggi penggunaan di keseluruhan kawasan ialah varian [ku].  
2. Varian [sj] pula digunakan hampir di keseluruhan kawasan kecuali di  Perak 
Tengah yang mempunyai variannya yang tersendiri, iaitu [sj].  
3. Varian [j] dan [j] terhasil daripada pengguguran fonem awal /s/ daripada leksikal 
[sj] dan [sj] yang digunakan secara seiring dengan leksikal asalnya. Hanya 
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daerah Kuala Kangsar dan Perak Tengah mencapai penggunaan yang tertinggi untuk 
kedua-dua varian tersebut. Kuala Kangsar menggunakan [j]. Perak Tengah pula 
menggunakan [j].  
4. Varian [kum] hanya digunakan di Perak Tengah. 
5. Varian [w] dan [tmn] masing-masing telah digunakan di Kuala Kangsar dan 
Perak Tengah. Selain itu, [tmn] juga mencapai penggunaan tertinggi di Hilir Perak 
6. Varian leksikal [sj] pula mencapai jumlah tertinggi penggunaannya di kawasan 




Dapatan yang diperoleh daripada analisis KGN diri kedua ‘kamu’ ini adalah: 
1. Varian [kmu] digunakan di keseluruhan kampung sepanjang pesisir Sungai Perak 
ini.  
2. Varian [h] pula telah digunakan di dua daerah pesisir sungai ini. Daerah tersebut 
meliputi daerah di Hulu Perak dan Kuala Kangsar. 
3. Varian [mik] pula telah digunakan sepenuhnya di Kuala Kangsar. Perak Tengah pula 
menggunakan varian [mik]. 
4. Varian [w] digunakan di Kuala Kangsar. 
5. Varian BM standard [w] pula hanya digunakan oleh penutur di Hilir Perak. 








Variasi yang pelbagai dan dipengaruhi oleh dialek lain ke dalam variasi dialek Perak jelas 
dapat dilihat dalam KGN ‘mereka’ ini. Dapatan yang diperoleh adalah: 
1. Penutur subdialek Kuala Kangsar menggunakan varian leksikal  [dem]. 
2. Penutur subdialek Perak Tengah pula menggunakan varian leksikal [dem]. 
3. Penutur di Hulu Perak yang dipengaruhi oleh dialek Melayu Pattani telah 
menggunakan varian leksikal [dem]. 
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4. Wujudnya varian lesikal [dep] yang merupakan varian leksikal dialek Kedah. Varian 
ini digunakan di Hilir Perak. 
5. Pengaruh dan penyebaran dialek dari negeri bersebelahan iaitu Kedah telah 









Berdasarkan ketiga-tiga leksikal yang telah dianalisis, terdapat hasil yang jelas tentang 
kepelbagaian variasi leksikal KGN diri ini. Dapatan ini seragam dengan dapatan pengkaji 
terdahulu  seperti Asmah (1985) dan Rohani (1986). Dapatan ini merupakan pengukuhan 
kepada kajian lalu. Berikut merupakan hasil dapatan analisis variasi leksikal KGN diri 
pertama iaitu ‘saya’, diri kedua ‘kamu’ dan diri ketiga ‘mereka’di pesisir Sungai Perak:  
1. Varian leksikal yang digunakan setiap daerah mempunyai perbezaannya berdasarkan 
vokal akhir di suku kata kedua. Vokal tengah // digunakan di Kuala Kangsar, vokal 
depan separuh rendah // mewakili dialek Perak asli di Perak Tengah manakala vokal 
belakang separuh rendah // merupakan ciri penyebutan dialek Melayu Pattani di 
Hulu Perak.  
2. Perak Tengah merupakan kawasan subdialek Perak asli. Kehadiran vokal // di suku 
kata akhir telah membuktikan bahawa hanya daerah ini sahaja yang menggunakan 
subdialek Perak asli seperti yang diketengahkan oleh Asmah Haji Omar (1985). 
3. Selain Perak Tengah, Kuala Kangsar juga merupakan subdialek Perak tetapi tidak 
bercirikan subdialek Perak asli kerana wujudnya pertembungan dialek di daerah 
tersebut. Buktinya, varian [w] dan [tmn] kekal digunakan di daerah tersebut. 
Kuala Kangsar dikatakan juga daerah dialek peralihan (Rohani 1986). 
 
 
DAPATAN BAHARU KAJIAN GEOLINGUISTIK 
 
1. Dapatan baharu yang menarik ialah, dialek utara iaitu Perak dan Kedah telah 
berkongsi suku kata di awal kata yang sama, iaitu [de-], seperti [dem] di Kuala 
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Kangsar, [dem] di Perak tengah dan [dep] dalam dialek Kedah. Walau 
bagaimanapun, [-p] di akhir kata merupakan suku kata yang didasari oleh dialek 
Kedah sepenuhnya. 
2. Persempadanan negeri telah membawa kepada pengaruh pembentukan varian leksikal 
di sesebuah kawasan. Kehadiran pengaruh dialek Kedah, iaitu varian leksikal [dep] 
telah membawa kepada pembentukan varian [dep] di Kuala Kangsar dan varian 
[dep] di Hulu Perak. Pengaruh dialek Kedah tidak disebarkan di Perak Tengah 
kerana daerah tersebut merupakan daerah yang mengekalkan penggunaan dialek 
Perak asli. Faktor muka bumi seperti bukit-bukau dan gunung-ganang menjadi 
penghalang kepada penyebaran dialek Kedah ke Perak Tengah. 
3. Selain persempadanan negeri, sempadan daerah dan migrasi juga memainkan peranan 
penting dalam penyebaran sesebuah subdialek. Buktinya, kampung di Perak Tengah 
yang bersempadan dengan daerah Kuala Kangsar dan Hilir Perak tidak menggunakan 
varian [mik]. Sebaliknya, kampung-kampung berkenaan, iaitu Kg. Teluk Kepayang, 
Belanja Kiri dan Kg. Raja, Pasir Panjang Ulu telah menggunakan varian subdialek 
Kuala Kangsar, [mik].   
4. Pertembungan dialek telah mempengaruhi cara interaksi sesetengah penutur. 
Buktinya, penggunaan varian leksikal [w] telah digunakan dalam dua cara dan 
makna yang berbeza. Varian [w] digunakan sebagai KGN diri pertama hanya 
digunakan dalam komunikasi antara sesama penutur dialek Perak. Sebaliknya, varian 
tersebut juga telah digunakan sebagai KGN diri kedua dalam komunikasi antara 
penutur dialek Perak dengan penutur bukan dialek Perak. Kedua-dua fenomena ini 
dijalankan bagi mencapai kefahaman yang jelas antara komunikasi dua pihak tersebut. 
 
PENGARUH GEOGRAFI DALAM PENYEBARAN VARIAN LEKSIKAL 
 
Sungai sebagai jalan penghubung utama masyarakat suatu masa dahulu telah menyumbang 
kepada penyebaran dialek. Komunikasi dalam proses sosial yang menjadi tuntutan asas 
masyarakat telah membentuk gabungan mahupun penyerapan dialek lain ke dalam dialek asal 
sesebuah kawasan. Pengkaji-pengkaji dialek seperti Ismail (1973), Collins (1983) dan Asmah 
(1985), juga telah mengetengahkan bahawa kampung yang berada di pesisir sungai lebih 
mengekalkan dialek setempat kerana komunikasi masyarakat bermula di kawasan sungai. 
Sumber keperluan asas manusia untuk hidup, iaitu air, makanan dan jalan penghubungan 
telah menjadikan sungai sebagai tempat masyarakat berkomuniti suatu masa dahulu. Hal ini 
juga berlaku dalam pembentukan variasi leksikal bagi KGN diri di kampung pesisir Sungai 
Perak yang dikaji.  
 Buktinya, leksikal [kum] yang hanya hadir di satu kampung di daerah Kuala 
Kangsar, iaitu Kg. Lempur Hilir, Manong menerima pengaruh daripada dialek Perak asli 
yang digunakan oleh penutur di daerah Perak Tengah. Leksikal [kum] hanya dituturkan di 
kampung yang berada di Perak Tengah. Walau bagaimanapun, kampung di daerah Perak 
Tengah yang bersempadan dengan   Kuala Kangsar iaitu Kg. Teluk Perang, Belanja Kiri telah 
menggunakan leksikal [kum] yang merupakan gabungan subdialek Perak asli dengan 
subdialek Kuala Kangsar. Leksikal [kum] digunakan sepenuhnya di kawasan subdialek 
Perak asli Perak Tengah, manakala kampung di Kuala Kangsar dan mukim sempadannya di 
Perak Tengah sendiri telah mengubah bentuk penyebutan [kum] kepada [kum] yang lebih 
bercirikan subdialek Kuala Kangsar, iaitu kehadiran vokal [] yang menggantikan [] bagi 
vokal di suku kata kedua. Fenomena ini berlaku berdasarkan kedudukan kampung tersebut 
yang berada di sempadan antara dua daerah dan dihubungkan dengan susur sungai yang 
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sama, iaitu Sungai Perak. Selain itu, tiada halangan gunung mahupun bukit yang 
membataskan penyebaran variasi leksikal ini. Sehubungan dengan itu, komunikasi yang 
berlaku antara kampung-kampung ini telah membentuk kepelbagaian variasi leksikal 
berdasarkan gabungan kedua-dua subdialek Perak di Kuala Kangsar dan Perak Tengah ini.  
 Justeru itu, ternyata setiap daerah telah membawa ciri penyebutan yang berbeza bagi 
setiap subdialek. Walau bagaimanapun, ciri fonologi yang berbeza ini hanya dibezakan 
dengan kehadiran vokal di suku kata akhir. Varian leksikal yang diwakili oleh kedua-dua 
subdialek ini ternyata sama dan hanya dituturkan oleh penutur asli dialek Perak. Fenomena 
ini jelas memberi gambaran bahawa kedua-dua subdialek di Perak Tengah dan Kuala 
Kangsar merupakan dialek asli Perak yang dituturkan dalam lingkungan kawasan kedua-dua 
daerah ini. Kedudukan Kuala Kangsar dan Perak Tengah yang berada di tengah-tengah negeri 
ini telah memberi gambaran keaslian dan pengekalan dialek geografi kawasan ini.  Faktor 
geografi dan kedudukan daerah ini yang bebas daripada kehadiran pengaruh dialek lain telah 




PETA 4. Kawasan geografi kajian 
 
Menurut Nor Hashimah et al. (2013), kawasan pesisir sungai Perak merupakan kawasan 
tanah rendah yang menjadi salah satu faktor geografi yang menyumbang kepada kemasukan 
pengaruh dialek dari luar ke dalam dialek Perak. Kenyataan tersebut dapat dibuktikan 
berdasarkan paparan peta di atas. Selain sungai, faktor muka bumi yang melibatkan kawasan 
gunung juga telah memainkan peranan utama dalam penyebaran dan pembentukan sesuatu 
leksikal. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan pengaruh dialek Pattani di kawasan Hulu Perak. 
Jika dirujuk berdasarkan paparan peta yang dikemukakan di atas, kawasan Hulu Perak yang 
bersempadan dengan negara Thailand tidak dipisahkan sepenuhnya oleh gunung-ganang. 
Sebaliknya, hanya dibatasi dengan beberapa buah gunung dan tasik yang terus dihubungkan 
dengan sungai (Abdul Halim, 1977). Faktor ini secara tidak langsung memudahkan 
penyebaran dialek Melayu Pattani ke dalam kampung-kampung di daerah Hulu Perak. 
Kawasan tinggi yang menempatkan gunung mahupun bukit di negeri Perak lebih 
rencam di kawasan luar daripada kawasan susur Sungai Perak. Walau bagaimanapun, daerah 
Kuala Kangsar dan Perak Tengah mempunyai gunung dan bukit di kawasan sekitarnya tetapi 
tidak serencam kawasan lain seperti di daerah Batang Padang yang hampir dengan Banjaran 
Titiwangsa (Abdul Halim, 1977). Kewujudan gunung dan bukit di kedua-dua daerah ini 
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berjaya menghalang kemasukan pengaruh dari dialek luar ke dalam subdialek yang diwakili 
oleh Kuala Kangsar dan Perak Tengah. Hal ini dapat mengekalkan dialek Perak asli di 
kawasan Perak Tengah. Kuala Kangsar pula tidak sepenuhnya dapat mengawal kemasukan 
pengaruh dialek luar hanya berdasarkan sekatan gunung mahupun bukit. Ini kerana kawasan 
ini merupakan kawasan pertembungan dialek yang membawa masuk masyarakat luar ke 
dalam daerah ini bagi menjalankan urusan perniagaan dan pentadbiran semasa kesultanan 
kerajaan Perak suatu masa dahulu. Hulu Perak mahupun Hilir Perak jelas tidak mempunyai 
banyak kawasan gunung dan bukit di sekitarnya (Abdul Halim, 1977). Hal ini telah 
memudahkan kehadiran pengaruh dialek Pattani di Hulu Perak dan pengaruh dialek Selangor 
di Hilir Perak ke dalam dialek setempat masyarakat di kawasan tersebut. Ternyata selain 
sungai, faktor geografi lain, iaitu gunung dan bukit juga menjadi faktor utama pembentukan 
dialek di sesebuah kawasan. 
 
PENGARUH PERSEMPADANAN DALAM PENYEBARAN VARIAN LEKSIKAL 
 
Persempadan negeri mahupun daerah telah membawa kepada kepelbagaian varian leksikal 
KGN diri yang telah dibincangkan dalam kajian ini. Hal ini dapat dibuktikan  berdasarkan 
kehadiran ciri penyebutan vokal di suku kata akhir leksikal bagi KGN diri yang diteliti. 
Kehadiran vokal belakang separuh rendah // merupakan ciri penyebutan yang diwakili oleh 
dialek Melayu Pattani yang diserap masuk ke dalam varian leksikal penutur di Hulu Perak. 
Hulu Perak merupakan daerah yang bersempadan dengan Thailand. Selain itu juga, Kedah 
juga telah membawa pengaruh pembentukan dialek di kawasan ini yang dapat dilihat dalam 
pembentukan varian [dep]. Kawasan Hilir Perak pula telah dipengaruhi oleh dialek dari 
negeri sempadan sebelah, iaitu dialek Selangor. Justeru itu, wujud penggunaan varian 




PETA 5. Zon Daerah Kajian di Perak 
 
Selain persempadanan negeri, pengaruh sempadan daerah juga telah mempengaruhi 
pembentukan varian leksikal KGN. Ini dibuktikan berdasarkan pembentukan varian leksikal 
[dep]. Varian tersebut merupakan salah satu varian leksikal yang menerima pengaruh dialek 
Kedah, iaitu [dep] yang disebarkan melalui daerah Larut Matang dan Selama yang ternyata 
menggunakan subdialek Kedah. Walau bagaimanapun, kehadiran pengaruh dialek tersebut 
tidak diterima sepenuhnya oleh penutur dialek Kuala Kangsar. Sebaliknya varian tersebut 
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diubah bersesuaian dengan ciri penyebutan subdialek kawasan tersebut. Penutur subdialek 
Kuala Kangsar ini telah menggantikan vokal belakang // kepada vokal tengah // di suku 
kata kedua. Vokal // merupakan ciri penyebutan subdialek Kuala Kangsar. Kehadiran varian 
leksikal [dep] di Hilir Perak juga merupakan bukti pengaruh subdialek Kedah yang 
digunakan di daerah Manjung telah berjaya disebarkan di kawasan daerah bersebelahan ini. 
Tiada halangan daripada gunung yang memisahkan kedua-dua daerah ini memudahkan 
penyebaran varian tersebut. Selain itu, penyebaran dialek tersebut juga dibantu oleh susur 
Sungai Kerian dan anak-anak sungai lain seperti Sungai Manik ke kampung di pesisir Sungai 
Perak di Hilir Perak yang menjadi pemisah antara kedua-dua daerah ini. Sungai sebagai jalan 
penghubungan masyarakat dahulu telah membantu penyebaran dialek berkenaan ke daerah 
Hilir Perak.  
Dalam kajian Asmah (1985) dan Rohani (1986), Perak Tengah dan Kuala Kangsar 
telah dilabelkan sebagai kawasan yang menggunakan dialek Perak asli. Fenomena 
kepelbagaian variasi leksikal KGN diri pertama, kedua dan ketiga dalam kajian ini dapat 
mengetengahkan bukti bahawa penggunaan dialek Perak asli di Perak Tengah tidak 
digunakan sepenuhnya oleh keseluruhan kampung dalam daerah tersebut. Kampung-
kampung di Perak Tengah yang berada di tengah-tengah daerah tersebut, iaitu tidak 
bersempadan dengan daerah Kuala Kangsar mahupun Hilir Perak kekal menggunakan dialek 
Perak asli. Walau bagaimanapun, sebaliknya bagi kampung yang bersempadan dengan Kuala 
Kangsar mahupun Hilir Perak. Hal ini jelas memperlihatkan bahawa faktor persempadanan 
juga memainkan peranan yang kuat dalam pembentukan sesuatu variasi leksikal.  
Selain itu juga, penelitian ini dapat membuktikan bahawa Kuala Kangsar merupakan 
kawasan subdialek Perak yang turut berkongsi varian leksikal yang sama dengan Perak 
Tengah. Transisi dialek yang berlaku di daerah tersebut telah  membentuk subdialek Kuala 
Kangsar yang mempunyai sedikit perbezaan dengan subdialek Perak asli di Perak Tengah. 
Hulu Perak dan Hilir Perak pula masing-masing merupakan kawasan yang menerima 
pengaruh dari dialek luar, iaitu dialek Melayu Pattani, Kedah dan dialek Selangor. Justeru itu, 
hasil dapatan yang dikemukakan oleh GIS telah dapat memberi gambaran yang jelas tentang 
variasi leksikal dialek yang digunakan di kawasan pesisir Sungai Perak.  Penelitian ini dapat 
memberi penjelasan yang lebih baik berbanding kajian terdahulu (Rohani 1985; Asmah 1986) 
yang lebih mengemukakan dapatan berdasarkan keseluruhan daerah sahaja. Fenomena 
melibatkan subdialek yang diwakili oleh setiap kampung mahupun mukim tidak disentuh 
oleh pengkaji terdahulu. Selain itu, Rohani (1985) hanya mampu menghasilkan paparan peta 
impresionistik berdasarkan  kekangan teknologi. Justeru itu juga, faktor muka bumi tidak 
disentuh sepenuhnya oleh pengkaji terdahulu. Sehubungan dengan itu, kemampuan GIS telah 
membantu pengkaji-pengkaji bahasa kini dalam meneliti kajian dialek yang berhubungkait 
dengan penghasilan paparan peta bagi memberi gambaran yang lebih jelas tentang faktor 




Kampung di pesisir sungai yang menjadi tapak pertembungan aktiviti dan berinteraksi 
masyarakat telah berjaya mengemukakan gambaran yang jelas tentang variasi leksikal KGN 
diri pertama, kedua dan ketiga di pesisir sungai Perak. Kajian yang pernah  dilakukan oleh 
Asmah (1985) dan Rohani (1986) telah membuktikan bahawa wujud keragaman kata ganti 
nama diri di Perak terutamanya di Kuala Kangsar dan Perak Tengah. Kajian ini telah 
mengesahkan lagi bahawa  kepelbagaian yang wujud dalam KGN diri dialek di kawasan 
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Apa yang jelas, penerapan inovasi dalam kajian dialek perlu giat dilakukan oleh 
pengkaji-pengkaji tempatan. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan teknologi yang pesat di 
samping perubahan dan hakisan dialek yang berlaku pada hari ini. Hal ini turut sama 
disokong oleh pengkaji-pengkaji bahasa yang lain tentang tanggungjawab dalam meneliti 
bahasa dan dialek dengan bantuan teknologi. Rahim, Norfazila dan Shahidi (2015) telah 
menyimpulkan bahawa sudah menjadi keperluan dan tanggungjawab linguis-linguis untuk 
meneliti bahasa dan dialek mengikut perkembangan metodologi semasa seperti yang telah 
dilakukan oleh mereka dalam penelitian varian Melanau. 
Meskipun ArcMap dari Geographical Information System atau Sistem Maklumat 
Geografi (GIS) ini merupakan aplikasi teknologi bidang kajian geografi, tetapi perisian ini 
telah berjaya memberi pembaharuan dalam mengemukakan paparan peta berkenaan variasi 
mahupun varian leksikal tertinggi yang diperlukan pengkaji bahasa. Ternyata dalam 
penelitian ini, GIS dapat membantu dalam mengemukakan paparan yang jelas tentang 
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